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摘要 
20 世纪 80 年代以来，我国民办高校从无到有，从小到大，不仅在数量上
达到了不小的规模，在质量上也是得到了社会比较充分的认可与肯定。作为我
国高等教育事业发展的重要组成部分，民办高校的产生和发展对于我国高等教
育事业发展起到积极的贡献作用，特别是在高等教育资源的优化配置与高等教
育迈向大众化进程中发挥了十分重要的作用。本文通过对我国民办高校特色发
展的现状进行研究分析，指出民办高校特色发展存在的问题，进而结合福州外
语外贸学院特色发展的案例，指出我国民办高校特色发展的对策与建议。 
    本文分四章： 
第一章是民办高校特色发展的内涵界定、相关该理论基础以及我国民办高
校特色发展的特征和现状。概要介绍民办高校和特色发展的内涵；指出本文运
用的理论基础，包括可持续发展理论，利益相关者理论和核心竞争力理论；论
述当前我国民办高校的特征和特色发展的现状。 
第二章以福州外语外贸学院为研究对象，简要介绍其特色发展的背景和特
色发展中出现的问题。通过福州外语外贸学院的发展历程和人文与经济环境的
介绍，了解其特色发展的背景；并指出当前福州外语外贸特色发展中出现定位、
专业设置、师资建设、管理体系和人才培养这五个方面的问题。 
第三章针对福州外语外贸学院特色发展中出现的问题，探究其在特色发展
中可采取的措施和对策。在对策建议中提出明确定位、强化特色专业、完善师
资力量、深化管理体制改革和形成特色育人模式这五个方面的应对措施和完善
建议，努力打造一所拥有自身特色的民办高校。 
第四章是结论与展望。民办院校的特色发展一直处在不断探索、前进的道
路上，机遇和挑战并存。为此，笔者在未来的时间希望能够继续深入研究民办
高校的特色发展，努力形成自己的学术特色，并为民办高校未来的可持续发展
贡献出绵薄之力。 
 
 
关键词：民办高校；特色发展；福州外语外贸学院 
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Abstract 
Since the 80s of the 20th century, private colleges and universities of our 
country from scratch, from small to large, not only in the number reached is not a 
small scale, in terms of quality also has been a relatively full social recognition and 
affirmation. As an important part of the development of higher education in China, 
the emergence and development of private colleges and universities for the 
development of the cause of higher education in our country to the positive 
contribution, especially in the optimal allocation of higher education resources and 
higher education towards play a very important role in the process of popularization. 
Through on the characteristics of the development of China's private colleges and 
universities present situation to carry on the research analysis, points out the 
problems existing in the development of private colleges and universities in, and 
then combined with the case of Fuzhou College of foreign characteristic 
development, points out the countermeasures and suggestions for the characteristics 
of the development of China's private colleges and universities. 
    This paper is divided into four chapters: 
The first chapter of the development of the feature of civilian run colleges and 
universities and the connotation of definition, the theoretical basis and characteristics 
of the development of China's private colleges and universities characteristics and 
the status quo. An overview of the connotation of the private colleges and the 
characteristics of the development; pointed out in this paper, the theoretical basis, 
including sustainable development theory, stakeholder theory and core competence 
theory; discusses the status of the private colleges and universities in China the 
characteristics and features of the development. 
    The second chapter to Fuzhou Institute of foreign trade as the object of study, a 
brief introduction the characteristic development background and characteristics of 
the development. Through the introduction of Fuzhou foreign language Institute of 
foreign trade development and humanistic and economic environment, to understand 
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the characteristics of the development of the background; and pointed out that the 
current Fuzhou foreign characteristic development appear positioning, professional 
settings, teaching staff construction, management system and personnel training the 
five aspects of the problem. 
In the third chapter, aiming at the problems of Fuzhou College of foreign 
characteristic development, explore the characteristic development can take 
measures and countermeasures. In the countermeasures and suggestions put forward 
clear positioning, strengthening professional characteristics, improve teachers, 
deepen the reform of the management system and form characteristic education 
mode of the five measures and suggestions for improvement, and strive to build a 
has its own characteristics of the private colleges and universities. 
The fourth chapter is conclusion and prospect. The characteristics of the 
development of private universities has been in continuous exploration, along the 
way, both opportunities and challenges. For this, the author in the future hope to 
continue in-depth study of private universities, the characteristics of the development, 
and strive to create their own academic characteristics, and for private colleges and 
universities in the future sustainable development contribute humble. 
 
 
Key words: Private Universities; Development Characteristics. 
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